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Alavedra i Gassol, Dolores 
Albanell i Mira, Marta 
Aldea, Laura 
Àlvarez i Menéndez, Marisa 
Àlvarez i Sastre, Elena 
Arrabal i Arrabal, Salvador 
Arumí i Ribas, Maria Dolors 
Baró i Marquillas, Rosa Maria 
Bono i Flores, Maria del Carmen 
Borràs i Fusté, Estel 
Caballé i Juanico, Lídia 
Campos i Lamata, Concepción 
Castellet i Salomó, Rosa 
Cervera i Martínez, Cristina 
Clutaró i Gras, Mercedes 
Coll i Tort, Dolors 
Cortés i Flamarique, Oscar 
Estrada i Torrents, Anna Maria 
Fisté i Silvestre, Mar i Cel 
Gassiot i Matas, Lluís 
Gonzàlez i Gordón, Leonor 
Grafoll i Soler, Isidro 
Guillamet i Lladó, Judit 
Jiménez i Pérez, Ana 
López, Glòria 
Montes i Valenzuela, Ramón 
Noguero i Núnez, Josefa 
Orbiol i Salas, Núria 
Pardell i Àlvarez, Maria Luisa 
Pardell i Font, Juan 
Polino i Doz, Maria Teresa 
Pont i Umbert, Maria Carme 
Pou i Valls, Esther 
Quílez, Irene 
Rocabert i Valls, Maria 
Roca i Orteu, Ana 
Sagués i Trias, Dolores 
Sagrera i Tius, Oriol 
Serrats i Arasa, Maria Cinta 
Valdez i Lorente, Àngeles 
Ventura i Valls, Maria Teresa 
Vitolo i Guzmàn, Mònica 
Zamora i Tarragó, Maribel 
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